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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mensetahui pengaruh 
penambahan berbagai macam konsentrasi madu terhadap 
perubahan pH daging dan mencari konsentrasi yang 
mempunyai daya 'hambat optimal terhadap pertumbuhan 
mikroorganisme daging. Sehingga diharapkan madu bisa 
dipakai sebagai bahan pengawet daging. 
Penelitian ini menggunakan 32 potong daging sapi 
masing-masing seberat 20 g dan dibagi menjadi empat 
kelompok. Untuk pemeriksaan pH daging perlakuan yang 
diberikan adalah sebasai berikut: setiap kelompok 
terdiri dari delapan potong daging, masing-masing 
potongan diberi konsentrasi madu 0 persen, 5 persen, 7 
persen,lO persen, 15 persen, 20 persen, 25 persen dan 
50 persen. Setelah disimpan selama 24 jam diperoleh pH 
daging sebagai berikut: 8,28 ± 0.25 ; 4,85 ± 0,13; 4,55 
± 0,34 ; 4,30 ± 0,22 ; 4,60 ± O,Oa ; 5,18 ± 0,26 ; 5,30 ± 
0,27 ; 5,98 ± 0,22. 
Pada pemeriksaan mikroorsanisme masing-masing 
kelompok daging diblender hingga halus dan disaring 
dengan kertas saring. SUbstrat caging ditanam pada 
mikroplate dan dicampur dengan bacto pepton agar, 
selanjutnya diberi m~du dengan konsentrasi 0 persen pada 
perlakuan pertama, 5 persen pada perlakuan kedua, 
7 persen pada perlakuan ketiga, 10 persen pada perlakuan 
keempat, 15 persen pada perlakuan kelima, 20 persen pada 
perlakuan keenam, 25 persen pada perlakuan ketujuh dan 50 
persen pada perlakuan kedelap$n. Hasilnya menunjukan 
bahwa penambahan madu pada dasing dengan konsentrasi 20 
persen masih bisa membunuh mikroorganisme daging. 
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